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Kemampuan menyelesaikan soal cerita dapat melatih siswa untuk menalar 
dan berfikir untuk menyelesaikannya, selain itu siswa juga harus memahami 
terlebih dahulu masalah yang ada pada soal cerita tersebut. Dengan pemahaman 
yang telah didapat siswa, siswa akan mampu mengenal, menjelaskan, serta 
mampu menarik kesimpulan dari suatu tindakan atau dari apa yang dilihat. 
Menyelesaikan soal cerita matematika dapat melatih siswa untuk mengembangkan 
kemampuan berfikir, menalar, dan memecahkan masalah, karena matematika 
dipelajari mulai dari hal yang sederhana sampai ke yang komplek. Mempelajari 
konsep matematika sangat diperlukan dan digunakan sebagai prasyarat untuk 
memahami konsep selanjutnya. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Salatiga 02 Tahun Pelajaran 
2017/2018. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD Negeri Salatiga 02 yang berjumlah 43 
siswa. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus I dilaksanakan 
pada minggu terakhir bulan Februari 2018. Hasil yang diperoleh pada siklus I dari 
tes yang dilaksanakan pada akhir pertemuan siklus I dengan ketuntasan klasikal 
56% atau 28 siswa yang tuntas, meningkat pada siklus II yaitu ketuntasan klasikal 
siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika mencapai 84% atau 36 siswa 
tuntas. Perolehan hasil dari keaktifan bertanya siswa pada siklus I hanya 45%, 
pada siklus II meningkat menjadi 83% sedangkan kinerja guru dalam menerapkan 
model pembelajaran Student Team Achievement Division yang pada siklus I 67% 
meningkat pula pada siklus II mencapai 89%. 
 Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan 
penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division pada kelas 2 
SD Negeri Salatiga 02 dapat  meningkatkan keaktifan bertanya siswa dan 
kemampuan menyelesaikan soal cerita pada muatan pelajaran matematika. 
Disarankan sebaiknya siswa mengikuti setiap langkah-langkah pembelajaran 
dengan sungguh-sungguh dan sebaiknya siswa menggunakan kesempatan kerja 
kelompok dengan sebaik-baiknya agar lebih memahami materi serta lebih aktif 
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